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umij k x j ¡ vi k2;
cX
i=1
uij = 1; j = 1; 2; ¢¢¢;n (1)
m > 1 c vi
i x j j uij 2 [0; 1]
其中， 是模糊系数， 为聚类个数， 为第










































¯juij k x j ¡ vi k2 (3)
当m=2有















































k x j ¡ v k2 ¡2 (x j ¡ v)
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1=d 2kj ¡ ¯0
¢1=(m¡1) (10)
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参数 ，初始化 ，令迭代次数 ；
(t)步骤 2　通过式(10)更新隶属度矩阵 ；
(t+1)步骤  3　通过式(12)、式(13)更新聚类中心 。
t = t + 1步骤 4　令 ；
t < tmax



































































f 00+ f 11
n(n ¡ 1)=2 (15)



































表 1  实验1：人造样本数据集主要参数
样本集 类中心 协方差矩阵 各类样本数
1 (5, 5), (15, 15) [1 0; 0 1], [1 0; 0 1] 50, 50
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